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ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ 
ДЛЯ СОСТАВНОГО КЛИНА 
Плоско-напряженный упругий клин , состоящий из двух 
однородно-изотропных клиновидных областей о ~ е ~ а 
и -[3 ~ В :::;; О (О :::;; r < оо) (с модулями упругости при рас­
тяжении в< 1 >, Е(2) и коэффит~иентами Пуассона v(l) и v<2> 
соответственно), находится в равновесии. Вершина составного 
клина закреплена, вращение в точке с координатами В = О , 
r = ro (r0 > О) отсутствует. На луче В = О заданы условия 
гладкого контакта. 
Рассматривается первая основная задача теории упругости. 
Граничные условия заданы в виде степенных рядов с беско­
нечными радиусами сходимости . Решение поставленной задачи 
ищется в виде степенных рядов 
00 00 
а$Л(r, В)= L л~>(e)rn , a~j)(r, B) = .L:в$/>(B)rn, 
n=O n=O 
00 00 
т;~) ( r, В) = L с$!> ( B)rn' u<Л(r, В) = L D$/>({J)rп, 
n=O n=O 
00 
v<Л(r, В)= L FJj)(O)rn , j = [1 , 2] , (1) 
n=O 
где л~>(е) , В~)(В), c,V>(e), D~)(B), F~Л(О) - неизвестные 
функции . Здесь и ниже верхний индекс (j) соответствует об­
ласти с параметрами (E(j), 'L'(j>). Подставив (1) в дифференци­
альные уравнения равновесия ([1], с. 122) и уравнение нераз­
рывности, найдем А~) (В), в$/) (О), с~Л (В). Далее, использонав 
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закон Гука и связь деформации с компонентами смещения ([2] 
с. 92-93) , определим D~) (8); F~j) ( 8). Например: 
а~Л(r, 8) =-а~) sin(28) - Ь~) cos(28) + с~)8 + d~)+ 
+ L ( -а~/) sin((n + 2)8) - Ь~/) cos((n + 2)8) -
nfO 
- с<Л (п - 2) sin(nB) - d(j) (n - 2) cos(nB)) rп. 
n n+2 n n+2 
Для на.хождения неизвестных 1<0эффициентов а~) , Ь~) , 
Jf_) , d!,1) используются условие гладкого контакта клиновид­
ных областей и граничные ус.-ювия. Далее задача сводится 
к решению системы, состоящей из восьми линейных уравне­
ний и восьми неизвестных. Проводится исследование системы, 
показывается, ·что полученные степенные ряды имеют бескО­
нечный радиус сходимости. На последнем этапе рассматрива­
ются конкретные примеры, когда заданные функции являются 
полиномами или целыми функциями ( e±r, sin r, cos r и т. д. ). 
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